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Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɧɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɨɜɢɣ ɜɦɿɫɬ 
ɤɚɞɦɿɸ ɬɚ ɫɜɢɧɰɸ ɭ əɜɨɪɿɜɫɶɤɨɦɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ, ɬɚ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɧɨɬɤɚɧɢɧɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɢɛ – ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢɬɚɨɤɭɧɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɧɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ 
ɤɚɞɦɿɸɬɚɫɜɢɧɰɸɭɜɨɞɿəɜɨɪɿɜɫɶɤɨɝɨɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɭ 10,68 ɬɚ 4,5 ɪɚɡɿɜ, 
ɬɚ ɩɪɨ ɞɟɩɨɧɭɸɱɭ ɪɨɥɶ ɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ. 
ɇɚɣɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɤɚɞɦɿɣ ɬɚ ɫɜɢɧɟɰɶ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶɫɹ ɭ ɦ¶ɹɡɨɜɿɣ ɬɤɚɧɢɧɿ 
ɤɪɚɫɧɨɩɿɪɤɢ ɬɚ ɨɤɭɧɹ,  ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɡɹɛɪɚ ɬɚ ɲɤɿɪɚ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɭɸɬɶ ʀɯ ɭ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ, ɜɢɳɢɯɞɨ 5,55 ɪɚɡɿɜ.  
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ɯɭɞɨɛɢ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɤɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɡɚ ɥɿɧɿɣɧɢɦɢ 
ɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɪɚɬɢɱɧɨʀ ɤɿɫɬɤɢ ɞɥɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨ-
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀɬɚɫɭɞɨɜɨɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɥɿɧɿɣɧɿ ɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɪɚɬɢɱɧɚ ɤɿɫɬɤɚ, ɜɟɥɢɤɚ 
ɪɨɝɚɬɚ ɯɭɞɨɛɚ, ɜɿɤ, ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɫɚɧɿɬɚɪɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, ɫɭɞɨɜɚ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. 
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ȼɈɁɊȺɋɌȺɄɊɍɉɇɈȽɈɊɈȽȺɌɈȽɈɋɄɈɌȺȼȼȿɌȿɊɂɇȺɊɇɈ-
ɋȺɇɂɌȺɊɇɈɃɂɋɍȾȿȻɇɈɃȼȿɌȿɊɂɇȺɊɇɈɃɗɄɋɉȿɊɌɂɁȿ 
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LINEAR OSTEOMETRIC PARAMETERS OF UNGUIS BONE 
AS A CRITERIA TO DIAGNOSE CATTLE AGE IN VETERINARY AND 
SANITARY INSPECTION AND FORENSIC VETERINARY EXAMINATION 
The age dynamics of the absolute values of the linear osteometric parameters of 
the unguis bone in cattle have been analyzed. The method to diagnose the age of cattle by 
the linear osteometric parameters of the above bone has been developed to solve the tasks 
of veterinary sanitation and forensic veterinary examination 
Key words: linear osteometric parameters, unguis bone, cattle, age, veterinary and 
sanitary inspection, forensic veterinary examination.  
ȼɫɬɭɩ.Ɋɚɬɢɱɧɚɤɿɫɬɤɚɝɪɭɞɧɨʀɤɿɧɰɿɜɤɢɜɟɥɢɤɨʀɪɨɝɚɬɨʀɯɭɞɨɛɢɽɞɢɫɬɚɥɶɧɨɸ 
ɥɚɧɤɨɸ ɩɚɥɶɰɹ, ɚ ɬɨɦɭ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɫɬɚɬɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɧɟʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɜɚɪɢɧɢ [1]. ȼɩɥɢɜ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ 
ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɪɹɞ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ 
ɰɿɽʀ ɤɿɫɬɤɢ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɭ ɡɦɿɧɿ ʀʀ ɥɿɧɿɣɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ [2]. Ɂɧɚɧɧɹɜɿɤɨɜɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɪɚɬɢɱɧɨʀ ɤɿɫɬɤɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɬɚ ɫɭɞɨɜɨʀ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɤɭ 
ɜɟɥɢɤɨʀɪɨɝɚɬɨʀɯɭɞɨɛɢ [3,4]. 
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ – ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɩɨɫɿɛ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɿɤɭ ȼɊɏ ɡɚ ɥɿɧɿɣɧɢɦɢ 
ɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɪɚɬɢɱɧɨʀɤɿɫɬɤɢ (ɊɬɄ) ɝɪɭɞɧɨʀɤɿɧɰɿɜɤɢ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɥɿɧɿɣɧɢɯɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɊɬɄ. 
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2. ɊɨɡɪɨɛɢɬɢɪɿɜɧɹɧɧɹɪɟɝɪɟɫɿʀɬɚɫɩɨɫɿɛɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɤɭȼɊɏ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɿɦɟɬɨɞɢ.ɆɚɬɟɪɿɚɥɨɦɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɢɊɬɄɝɪɭɞɧɨʀɤɿɧɰɿɜɤɢ 
ɫɚɦɰɿɜ ɿ ɫɚɦɨɤȼɊɏ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɱɟɪɜɨɧɨɪɹɛɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ 
ɬɜɚɪɢɧ ɞɨ 12-ɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. Ɉɫɬɟɨɦɟɬɪɿɸ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɲɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɹɡɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸɫɯɟɦɨɸ (ɪɢɫ. 1). 
   
Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚɩɪɨɦɿɪɿɜɪɚɬɢɱɧɨʀɤɿɫɬɤɢȼɊɏ. Ɇɚɤɪɨɮɨɬɨ, «Olimpus C-5060 
Wide Zoom». 1–ɲɢɪɢɧɚɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿ, 2–ɞɨɜɠɢɧɚɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿ, 
3–ɩɪɹɦɚɲɢɪɢɧɚɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿ, 4–ɩɪɹɦɚɞɨɜɠɢɧɚɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿ, 
5–ɞɨɜɠɢɧɚɡɚɱɟɩɧɨɝɨɤɪɚɸ. 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɋɟɪɟɞɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɊɬɄ, 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɥɚɛɿɥɶɧɢɦɢɭɜɿɤɨɜɨɦɭɬɚɫɬɚɬɟɜɨɦɭɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿɜɢɹɜɢɥɢɫɶɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɚ ɫɚɦɟ ʀʀ ɲɢɪɢɧɚ ɬɚ ɞɨɜɠɢɧɚ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɿ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɰɢɯɜɢɦɿɪɿɜɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɭ ɬɜɚɪɢɧɩɟɪɲɨʀɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ (0-2 
ɦɿɫ.), ɩɪɢɰɶɨɦɭɚɛɫɨɥɸɬɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɦɿɪɿɜɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿɊɬɄɫɚɦɨɤɞɟɳɨ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɫɚɦɰɿɜ (ɬɚɛɥ. 1).  
ɍ 2-4-ɯ ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ (ɪ0,001). Ɍɚɤ, ɲɢɪɢɧɚ 
ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 21,18  %  ɭ ɫɚɦɰɿɜ ɬɚ ɧɚ 
19,34 % ɭɫɚɦɨɤ,  ɚɞɨɜɠɢɧɚ –  ɧɚ 35,81 % ɭɫɚɦɰɿɜɬɚ 31,52 % ɭɫɚɦɨɤ.  Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɊɬɄ ɫɚɦɰɿɜ ɬɚ ɫɚɦɨɤ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɨɞɧɚɤɨɜɿɬɚɪɿɡɧɹɬɶɫɹɦɿɠɫɨɛɨɸɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ (ɪ0,1).  
ɍ ɜɿɰɿ 4-6-ɢ ɦɿɫɹɰɿɜ ɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ 
ɫɚɦɰɿɜɬɚ ɫɚɦɨɤɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɹ (ɪ0,001), ɩɪɨɬɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɞɟɳɨ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɫɬɚɬɟɜɨɜɿɤɨɜɨɸ ɝɪɭɩɨɸ. 
ȺɛɫɨɥɸɬɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɲɢɪɢɧɢɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿɊɬɄɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹɧɚ 11,54 % ɭ 
ɫɚɦɰɿɜɬɚɧɚ 10,06 % – ɭɫɚɦɨɤ,  ɩɪɨɬɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɨɜɠɢɧɢɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿɊɬɄ 
ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹɦɚɣɠɟɨɞɧɚɤɨɜɨɭɫɚɦɰɿɜɬɚɫɚɦɨɤ,  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɧɚ 12,27 ɿ 12,94 %. Ɂɚ 
ɫɬɚɬɟɜɨɸɨɡɧɚɤɨɸɩɨɤɚɡɧɢɤɢɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿɊɬɄɫɚɦɨɤ 
ɬɚɫɚɦɰɿɜɜɿɤɨɦ 4-6 ɦɿɫɹɰɿɜ,  ɩɨɞɿɛɧɨɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɝɪɭɩɢ,  ɪɿɡɧɹɬɶɫɹɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ 
ɪ0,1). 
ȺɛɫɨɥɸɬɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿɊɬɄɬɜɚɪɢɧɜɿɤɨɦ 6-9-ɢ 
ɦɿɫɹɰɿɜɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹɩɪɨɬɢɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɫɬɚɬɟɜɨɜɿɤɨɜɨʀɝɪɭɩɢ – ɲɢɪɢɧɚɧɚ 2,82 % 
ɭ ɫɚɦɰɿɜ ɿ 3,10  %  ɭ ɫɚɦɨɤ ɬɚ ɞɨɜɠɢɧɚ –  ɧɚ 6,28  %  ɭ ɫɚɦɰɿɜ ɬɚ 6,11  %  ɭ ɫɚɦɨɤ.  
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɊɬɄ ɬɜɚɪɢɧɰɿɽ ɝɪɭɩɢɦɚɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ 
ɪɿɡɧɢɰɸ ɩɪɨɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɪɭɩɢ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɲɢɪɢɧɢ ɿ ɞɨɜɠɢɧɢ 
ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿɊɬɄɫɚɦɰɿɜɿɫɚɦɨɤɞɨɫɥɿɞɧɨʀɝɪɭɩɢɦɚɣɠɟɧɟɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ.  
ɍ ɜɿɰɿ 9-14-ɢ ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɹ. Ɍɚɤ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɢɪɢɧɢ ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿɊɬɄɡɛɿɥɶɲɢɥɢɫɶɭ ɫɚɦɰɿɜɧɚ 4,98 %, ɚɭɫɚɦɨɤ –  ɧɚ  4,16 %. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ 
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ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢɫɶ ɧɚ 5,53 % ɭ ɫɚɦɰɿɜ ɿ 
4,87 % – ɭɫɚɦɨɤ.  
ɍ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɫɬɚɬɟɜɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ (14-20 ɦɿɫ; 20-36 ɦɿɫ; 36-60 ɦɿɫ; 60-
144 ɦɿɫ.) ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɲɢɪɢɧɢ ɿ ɞɨɜɠɢɧɢ 
ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɝɨ 
ɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɊɬɄ ɫɚɦɰɿɜ ɬɚ ɫɚɦɨɤ ɡ ɜɿɤɨɦ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ (ɪ0,001), 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɿɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɜɿɤɭ ɬɜɚɪɢɧ ɧɚɪɨɫɬɚɸɬɶ ɫɬɚɬɟɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɊɬɄ. ɍ ɜɿɰɿ 14-20 ɦɿɫ. ɲɢɪɢɧɚ 
ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɫɚɦɰɿɜ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɛɿɥɶɲɚ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɲɢɪɢɧɢɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭɫɚɦɨɤ (ɪ0,001). ɍɜɿɰɿ 20-36 ɦɿɫ. ɞɨɜɠɢɧɚɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɫɚɦɰɿɜ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɚɦɨɤ (ɪ0,05). ȼɢɹɜɥɟɧɚ 
ɫɬɚɬɟɜɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɫɿɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɫɬɚɬɟɜɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɢɪɢɧɢ ɿ ɞɨɜɠɢɧɢ ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɫɚɦɰɿɜ ɿ 
ɫɚɦɨɤɞɨɫɹɝɚɸɬɶɫɜɨʀɯɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɭɜɿɰɿ 60-144 ɦɿɫ. 
Ɉɬɠɟ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɡ ɜɿɤɨɦ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ 144 ɦɿɫ., ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɫɬɚɬɟɜɿ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɿɡɚɞɚɩɬɢɜɧɢɦɢɪɟɚɤɰɿɹɰɶɨɝɨɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚɧɚ 
ɞɿɸɛɿɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ, ɹɤɿɞɥɹɫɚɦɰɿɜ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɛɿɥɶɲɿɧɿɠɞɥɹɫɚɦɨɤ. 
Ɉɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɫɚɦɰɿɜ ɬɚ ɫɚɦɨɤ,  ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɢɳɟɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ, ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɭ ɦɟɧɲɨɦɭ ɜɿɤɨɜɨɦɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ. 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɢɪɢɧɢ ɬɚ ɞɨɜɠɢɧɢ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ 
ɫɚɦɰɿɜɬɚɫɚɦɨɤɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹɭɬɜɚɪɢɧ 0-2 ɦɿɫ. ɜɿɤɭ, ɩɪɢɰɶɨɦɭɚɛɫɨɥɸɬɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɟɪɲɢɯɞɟɳɨɛɿɥɶɲɿɡɚɚɛɫɨɥɸɬɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɬɚɧɧɿɯ (ɬɚɛɥ. 1).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ȺɛɫɨɥɸɬɧɿɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɊɬɄɫɚɦɰɿɜȼɊɏ (ɦɦ) 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɋɬɚɬɶ 
ȼɿɤɨɜɿɝɪɭɩɢʋ, ɦɿɫ 
1. 
(0-2) 
2. 
(2-4) 
3. 
(4-6) 
4. 
(6-9) 
5. 
(9-14) 
6. 
(14-20) 
7. 
(20-36) 
8. 
(36-60) 
9. 
(60-144) 
ɒɢɪɢɧɚ 
ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ƃ 14,4* 17,5 19,5 20,0 21,0 23,8 25,9 27,7 28,9 0,2** 0,18 0,11 0,15 0,18 0,41 0,26 0,42 0,27 
Ƃ 14,7 17,5 19,3 19,9 20,7 21,4 22,6 26,2 27,8 0,15 0,20 0,23 0,07 0,29 0,29 0,32 0,34 0,31 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ 
ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ƃ 35,8 48,6 54,6 58,0 61,2 63,6 67,1 73,3 77,1 0,84 0,34 0,40 0,31 0,44 0,96 0,62 0,84 0,88 
Ƃ 36,9 48,5 54,8 58,1 60,9 62,0 65,6 70,7 74,8 0,82 0,26 0,82 0,27 0,37 0,48 0,91 0,87 0,68 
ɉɪɹɦɚ 
ɲɢɪɢɧɚ 
ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ƃ 14,4 17,6 20,8 22,0 23,0 24,4 24,2 24,8 24,1 0,23 0,32 0,28 0,20 0,21 0,25 0,20 0,28 0,34 
Ƃ 14,2 17,3 20,6 22,0 23,0 24,0 23,8 24,1 23,9 0,16 0,14 0,25 0,25 0,27 0,21 0,29 0,30 0,18 
ɉɪɹɦɚ 
ɞɨɜɠɢɧɚ 
ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ƃ 24,3 29,3 32,1 34,4 35,3 35,7 35,7 35,6 35,8 0,44 0,30 0,27 0,33 0,27 0,21 0,20 0,42 0,14 
Ƃ 24,0 29,3 32,2 34,2 35,3 35,6 35,0 35,0 35,0 0,44 0,14 0,36 0,39 0,24 0,19 0,35 0,32 0,35 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ 
ɡɚɱɟɩɧɨɝɨ 
ɤɪɚɸ 
ƃ 30,1 37,1 42,8 45,7 47,7 50,0 52,4 55,8 60,2 0,48 0,31 0,23 0,27 0,34 0,85 0,71 0,51 0,39 
Ƃ 31,0 37,6 43,7 46,3 48,5 49,7 51,8 55,4 60,1 0,37 0,23 0,44 0,27 0,45 0,37 0,80 0,53 0,51 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ:* - ɫɟɪɟɞɧɽɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ (Ɇ); ** - ɤɪɢɬɟɪɿɣɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ (m)  
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ɍ 2–4-ɯ ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ (ɪ0,001): ɲɢɪɢɧɚ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ: ɧɚ 22,04 % – ɭ ɫɚɦɰɿɜ ɬɚ ɧɚ 21,44 % – ɭ ɫɚɦɨɤ. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 20,43 % ɭ ɫɚɦɰɿɜ ɿ ɧɚ 21,67 % ɭ ɫɚɦɨɤ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɊɬɄɫɚɦɰɿɜɿɫɚɦɨɤɡɚɫɬɚɬɟɜɨɸɨɡɧɚɤɨɸɦɚɣɠɟ 
ɧɟɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ.   
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ 
ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹɿɭɬɜɚɪɢɧ 3-ʀɜɿɤɨɜɨʀɝɪɭɩɢ (4–6-ɢɦɿɫ.) (ɪ0,001): ɲɢɪɢɧɚɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ –  ɧɚ 18,34  %  ɭ ɫɚɦɰɿɜ ɿ ɧɚ 19,39  %  ɭ ɫɚɦɨɤ.  ɉɪɨɬɟ ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 9,56 % ɭ ɫɚɦɰɿɜ ɿ ɧɚ 10,17 % ɭ ɫɚɦɨɤ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɲɢɪɢɧɢɿɞɨɜɠɢɧɢɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿɊɬɄɫɚɦɰɿɜ ɿɫɚɦɨɤ  ɭɰɶɨɦɭɜɿɰɿ 
ɧɟɦɚɸɬɶɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀɪɿɡɧɢɰɿ (ɪ0,1). 
ɍ ɬɜɚɪɢɧ 6–9-ɢ ɦɿɫ. ɜɿɤɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿɊɬɄɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɶ (ɪ0,001), ɚɥɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ 
ɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɞɟɳɨɦɟɧɲɚɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɡɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɫɬɚɬɟɜɨɜɿɤɨɜɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɢɪɢɧɢ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɫɚɦɰɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢɫɹ ɧɚ 
6,00  %,  ɚ ɫɚɦɨɤ –  ɧɚ 6,38  %.  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ 
ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹɧɚ 7,17 % ɭɫɚɦɰɿɜɿɧɚ 5,98 % ɭɫɚɦɨɤ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɥɿɧɿɣɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɫɚɦɰɿɜ ɬɚ ɫɚɦɨɤ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ 
ɪ0,1). 
ɍ ɬɜɚɪɢɧ ɩ¶ɹɬɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ (9-14-ɢ ɦɿɫ.)  ɜɿɤɭ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɲɢɪɢɧɢɿɞɨɜɠɢɧɢɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿɊɬɄ, ɩɪɨɬɟ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɿɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸɝɪɭɩɨɸɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ. ɍ 
ɫɚɦɰɿɜ ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɲɢɪɢɧɢ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɧɚ 4,12  %,  ɚ ɭ 
ɫɚɦɨɤ – ɧɚ 4,82 %.  
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄɦɚɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɧɚ 2,62 % ɭɫɚɦɰɿɜɿ 3,27 % ɭɫɚɦɨɤ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɫɬɚɬɟɜɨɜɿɤɨɜɢɦɝɪɭɩɚɦ 
ɜɿɪɨɝɿɞɧɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɊɬɄ 
ɫɚɦɨɤɬɚɫɚɦɰɿɜɧɟɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ. 
ɍ ɬɜɚɪɢɧ ɲɨɫɬɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ (14-20  ɦɿɫ.)  ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɫɚɦɰɿɜ ɬɚ ɫɚɦɨɤ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɲɢɪɢɧɚ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɫɚɦɰɿɜ ɬɚ 
ɫɚɦɨɤ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ  ɧɚ 6,35 ɬɚ 4,20 % (ɪ0,001) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
Ɋɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹɬɟɧɞɟɧɰɿɹɞɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɞɨɜɠɢɧɢɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿɧɚ 1,36 % ɭɫɚɦɰɿɜɿ 0,91 % – ɭɫɚɦɨɤ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɊɬɄɫɚɦɰɿɜɞɟɳɨɛɿɥɶɲɿɡɚɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɫɚɦɨɤ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 20–36-ɦɿɫ. ɜɿɤɭ ɬɜɚɪɢɧ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɫɚɦɰɿɜ ɬɚ ɫɚɦɨɤ ɦɚɽ 
ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɨɬɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɊɬɄɫɚɦɰɿɜɦɚɸɬɶɬɟɧɞɟɧɰɿɸɞɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɡɚɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɫɚɦɨɤ. 
Ɉɬɠɟ,  ɞɥɹ ɲɢɪɢɧɢ ɬɚ ɞɨɜɠɢɧɢ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɊɬɄ ɫɚɦɨɤ ɬɚ ɫɚɦɰɿɜ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ʀɯ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ 14-20 
ɦɿɫ. ɜɿɤɭ. ɉɪɢɰɶɨɦɭ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɲɢɪɢɧɢɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿɊɬɄɫɚɦɰɿɜ 
ɬɚɫɚɦɨɤɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹɜɿɞɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɬɜɚɪɢɧɢɞɨ 14-20-ɦɿɫ. ɜɿɤɭ, ɩɪɨɬɟ 
ɞɨɜɠɢɧɚɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿɦɚɽɬɟɧɞɟɧɰɿɸɞɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɞɨ 9-14-ɢɦɿɫ. ɜɿɤɭ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɡɚɱɟɩɧɨɝɨ ɤɪɚɸ ɊɬɄ ɫɚɦɰɿɜ ɿ ɫɚɦɨɤ ȼɊɏ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧɢ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɬɟɪɦɿɧɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (60–144 ɦɿɫ.) (ɬɚɛɥ. 2).  
Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚɫɚɦɰɿɜɬɚɫɚɦɨɤ ɤɨɠɧɨʀɨɤɪɟɦɨʀɫɬɚɬɟɜɨɜɿɤɨɜɨʀɝɪɭɩɢ 
ɧɟ ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ. ȼɿɞ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ 9–14-ɦɿɫ. ɜɿɤɭ ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ 
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ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨɜɠɢɧɢ ɡɚɱɟɩɧɨɝɨ ɤɪɚɸ ɫɚɦɨɤ ɩɪɨɬɢ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɫɚɦɰɿɜ (ɪ0,1),  ɧɚ 3,2 %  ɭɜɿɰɿ 0–2 ɦɿɫ.,  ɩɪɨɬɟɭ 9–14 ɦɿɫ.  
ɜɿɰɿ –  ɧɚ 1,6 %, ɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚ 
ɊɬɄɫɚɦɰɿɜɩɪɨɬɢɫɚɦɨɤɡɜɿɤɨɦ.  ɍɩɟɪɿɨɞɡ 14–20 ɦɿɫ.  ɞɨ 60–144 ɦɿɫ.  ɜɿɤɭɬɜɚɪɢɧ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɡɚɱɟɩɧɨɝɨ ɤɪɚɸ ɊɬɄ ɫɚɦɰɿɜ ɦɚɸɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɞ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɫɚɦɨɤ. ɍ ɜɿɰɿ 60–144 ɦɿɫ. ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɡɚɱɟɩɧɨɝɨ ɤɪɚɸ ɫɚɦɰɿɜ ɬɚ ɫɚɦɨɤ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɪɿɜɧɹɧɧɹɪɟɝɪɟɫɿʀ (a, b), ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ (r) ɬɚɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɦɢɥɤɢɩɪɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɜɿɤɭɫɚɦɰɿɜ  ɬɚɫɚɦɨɤȼɊɏɡɚɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɊɬɄ 
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ɤɨ
ɟɮ
ɿɰ
ɿɽ
ɧɬ
ɢ 
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ  r 0,995 0,993 0,986 0,867 0,995 
ɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɪɟɝɪɟɫɿʀ 
a 0,296 0,112 0,228 0,270 0,153 
b 4,139 4,297 5,602 3,851 4,747 
ɩɨ
ɦ
ɢɥ
ɤ
ɚ 
ɫɟɪɟɞɧɹ ɦɿɫ. 4,07 3,9 2,58 2,51 4,31 
min ɦɿɫ. 0,50 0,13 0,36 0,43 0,25 
max ɦɿɫ. 11,92 18,38 5,22 4,18 15,44 
ɋ
ɚɦ
ɤɢ
 
ɤɨ
ɟɮ
ɿɰ
ɿɽ
ɧɬ
ɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ  r 0,988 0,99 0,984 0,867 0,992 
ɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɪɟɝɪɟɫɿʀ 
a 0,348 0,123 0,225 0,27 0,16 
b 4,948 4,837 5,497 3,783 5,101 
ɩɨ
ɦ
ɢɥ
ɤ
ɚ 
ɫɟɪɟɞɧɹ ɦɿɫ. 12,5 10,07 2,04 1,68 12,79 
min ɦɿɫ. 0,5 0,26 0,34 0,35 0,23 
max ɦɿɫ. 38,98 38,64 5,58 3,55 33,23 
Ɉɬɠɟ,  ɚɛɫɨɥɸɬɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɳɟɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚɊɬɄɫɚɦɰɿɜɬɚɫɚɦɨɤ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (0–144 ɦɿɫ.). 
ɋɬɚɬɟɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ  ɞɨɜɠɢɧɢ 
ɡɚɱɟɩɧɨɝɨɤɪɚɸɊɬɄɧɟɜɢɹɜɥɟɧɿ. 
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ,  ɳɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɦɿɠɜɿɤɨɦ 
ȼɊɏɬɚɥɿɧɿɣɧɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɊɬɄɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɪɿɜɧɹɧɧɹɦɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɨʀɪɟɝɪɟɫɿʀ: 
lnT=ax- b, 
ɞɟ  lnT– ɜɿɤ ɬɜɚɪɢɧɢ; a,  b –ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ;   x – ɟɦɩɿɪɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚ. 
Ɋɨɡɪɚɯɨɜɚɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɨʀ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ 
ɬɚɛɥ. 2) ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɿɤɭ ȼɊɏ ɡɚ ɥɿɧɿɣɧɢɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɊɬɄ ɝɪɭɞɧɨʀ ɤɿɧɰɿɜɤɢ. Ɋɨɡɪɚɯɨɜɚɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɟ ɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɤɨɠɧɨɝɨɡɥɿɧɿɣɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɊɬɄ (ɬɚɛɥ. 2).  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 1. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɥɿɧɿɣɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɪɚɬɢɱɧɨʀ ɤɿɫɬɤɢ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧɢ ɞɨ 14–20 ɦɿɫ. ɜɿɤɭ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɚ ɡɚɱɟɩɧɨɝɨ ɤɪɚɸ 
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ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɬɟɧɞɟɧɰɿɸɞɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɜɫɶɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ (ɜɿɞ 
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɞɨ 12-ɢɪɨɤɿɜ).  
2. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶɦɿɠɜɿɤɨɦɜɟɥɢɤɨʀɪɨɝɚɬɨʀɯɭɞɨɛɢɬɚɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ 
ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɚɬɢɱɧɢɯ ɤɿɫɬɨɤ ɝɪɭɞɧɨʀ ɤɿɧɰɿɜɤɢ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɹɧɧɹɦ 
ɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɨʀɪɟɝɪɟɫɿʀ: lnT=ax-b. 
3. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɩɨɫɿɛ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɿɤɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɡɚ ɥɿɧɿɣɧɢɦɢ 
ɨɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɪɚɬɢɱɧɢɯ ɤɿɫɬɨɤ ɝɪɭɞɧɨʀ ɤɿɧɰɿɜɤɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɥɿɧɿɣɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɿɞɨɲɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɚ ɡɚɱɟɩɧɨɝɨ 
ɤɪɚɸ, ɦɟɧɲɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɥɿɧɿɣɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿɪɚɬɢɱɧɢɯɤɿɫɬɨɤ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Ʉɨɫɬɸɤȼ. ȼ. ȼɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɫɬɟɣ ɩɚɥɶɰɟɜ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ 
ɤɪɭɩɧɨɝɨɪɨɝɚɬɨɝɨɫɤɨɬɚɩɪɢɝɢɩɨɤɢɧɟɡɢɢ / ȼ. ȼ. Ʉɨɫɬɸɤ // Ɇɨɪɮɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɢɣ 
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3. Ʉɚɦ¶ɹɧɫɶɤɢɣȼ. ȼ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɤɭɜɟɥɢɤɨʀɪɨɝɚɬɨʀɯɭɞɨɛɢɡɚɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɤɿɫɬɨɤɤɢɫɬɿ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ / ȼȼ. Ʉɚɦ¶ɹɧɫɶɤɢɣ, 
ȱ. ȼ. əɰɟɧɤɨ. – ɏɚɪɤɿɜ. 2010. – 62 ɫ.  
4. ȻɨɧɞɚɪɟɜɫɶɤɢɣɆ. Ɇ. Ɉɫɬɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɚɬɢɱɧɢɯ ɤɿɫɬɨɤ ɬɚɡɨɜɨʀ 
ɤɿɧɰɿɜɤɢɜɟɥɢɤɨʀɪɨɝɚɬɨʀɯɭɞɨɛɢɹɤɤɪɢɬɟɪɿʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɜɿɤɭɭɫɭɞɨɜɨɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɿɣ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɿ / Ɇ. Ɇ. Ȼɨɧɞɚɪɟɜɫɶɤɢɣ // Ⱥɝɪɚɪɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ¶ɹ : ɡɛɿɪɧɢɤ 
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